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US AMONG THEM.  
A STUDY OF THE CONTEMPORARY  
POLISH EMIGRATION TO NORWAY 
$VLJQL¿FDQWLQFUHDVHLQPLJUDWLRQIURP3RODQGKDVEHHQREVHUYHGVLQFH3RODQGMRLQHGWKH(XURSHDQ8QLRQ
LQ,WKDVPDLQO\EHHQODERXUPLJUDWLRQWRULFKHUFRXQWULHVRI:HVWHUQ(XURSH7KHUDWHRIPLJUDWLRQKDV
H[FHHGHGWKHH[SHFWDWLRQVRIERWKSROLWLFLDQVDQGH[SHUWV6WDWLVWLFVQRZVKRZWKDWDERXWPLOOLRQFLWL]HQV
KDYHOHIW3RODQGVLQFHWKDWPRPHQW*áyZQ\8U]ąG6WDW\VW\F]Q\2QHRIWKHWRSFRXQWULHVZKLFK3ROHV
FKRRVHDVDWDUJHWIRUPLJUDWLRQLV1RUZD\1RWRQO\GRWKHPDMRULW\RI3ROLVKLPPLJUDQWVODFNEDVLFVNLOOVLQ
1RUZHJLDQEXWWKH\DOVRODFNEDVLFVNLOOVLQ(QJOLVK7KHFRPPXQLFDWLRQSUREOHPVZLWKSHRSOHZKRGRQ¶W
EHORQJWRXVthose ZKRXVHWKHVDPHODQJXDJHLVRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQWIDFWRUVWKDWFRQWULEXWHVWRWKHFUH-
ation of closed Polish ethnic HQFODYHV7KHVHFRPPXQLWLHVWU\WRUHEXLOGWKHLURZQLGHQWLW\LQQHZFRXQWULHV
EDVHGRQWKHWUDGLWLRQVDQGFXOWXUDOFRGHVEURXJKWIURP3RODQGDQGXVWKHPas opposite values. In this case 
XVGHVLJQDWHVWKRVHPHPEHUVRID3ROLVKPLQRULW\LQ1RUZD\ZKRIROORZQRUPVDFFHSWHGE\WKHJURXSZKLOH
Norwegians here represent WKHP$FRQIURQWDWLRQZLWKWKHDQWDJRQLVWVFHUWL¿HVRQH¶VRZQLGHDVDQGYDOXHV
It is worth noticing that not all Polish migrants live within their ethnic groups. Poland is a rather culturally 
KRPRJHQHRXVFRXQWU\7KLVLVDIDFWRUZKLFKIDFLOLWDWHV¿QGLQJRQH¶VRZQHWKQLFJURXSLQDIRUHLJQ land and 
WKHUHDIWHUHVWDEOLVKLQJRQH¶VSODFHLQLW/LYLQJDEURDGKRZHYHUFKDQJHVRQH¶VLGHQWLW\GXHWRIRUHLJQLQÀX-
ence. The identity of WKHP changes similarly, depending on the situation. After a preliminary categorization of 
all the Poles as XVJradual divisions and categorizations take place within the Polish immigrant community. 
$VLJQL¿FDQW QXPEHU RI3ROHV XVXDOO\ OHVV HGXFDWHG RIWHQ GHOLEHUDWHO\ FKRRVH WR LVRODWH WKHPVHOYHV IURP
the culture of the host country. They use it as a method of retaining their own culture. Families and friends are 
EURXJKWIURP3RODQGLQRUGHUWRUHSURGXFHWKHORVWORFDOKRPHODQG
Key words: migration, Poles, Norway, us-them, integration 
1. INTRODUCTION
0LJUDWLRQKDVEHHQRFFXUULQJIRUWKHODVWWZRFHQWXULHVLQWKH3ROLVKWUDGLWLRQVLQFH
7KH¿UVWZDYHRIHPLJUDWLRQWRRWKHUFRXQWULHVZDVQRWHGDIWHUWKH1RYHPEHU8SULVLQJLQ
ZKHQDVLJQL¿FDQWQXPEHURI3ROLVKQDWLYHVOHIWWKHFRXQWU\ZLWKRXWWKHSRVVLELOLW\RI
UHWXUQ6LPLODUSKHQRPHQDKDYHEHHQUHFXUULQJLQ3ROLVKKLVWRU\ZLWKOHVVHURUJUHDWHULQWHQVLW\
XSWRWKHSUHVHQWGD\3DZHá%RVNLKDVHYHQJRQHVRIDUDVWRFODLPWKDW3RODQGLVWKHPRVW
migrant society in Europe (Boski 2010). 
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0LJUDWLRQLVTXLWHDVSHFL¿FVRFLDOSURFHVVZLWKDQRWLFHDEOHGLVWLQFWLRQEHWZHHQWKHXV 
and WKHRWKHUVThe aim of this study is to present the antagonism from the minority point of 
view, where WKHXVLVUHSUHVHQWHGE\WKH3ROLVKLPPLJUDQWVLQ1RUZD\DQGWKHRWKHUVrelates 
WRWKHFLWL]HQVRI1RUZD\ZLWKDQHWKQLF1RUZHJLDQEDFNJURXQG6XFKVSHFL¿FLW\VHHPVWR
EHLQGLVSHQVDEOHGXHWRWKHIDFWWKDW1RUZD\DVDPXOWLFXOWXUDOFRXQWU\KROGVDVLJQL¿FDQW
SHUFHQWDJHRIFLWL]HQVZLWKGLIIHUHQWHWKQLFDQGFXOWXUDOEDFNJURXQGVZKRRIWHQGRQRWLGHQWLI\
themselves with their new homeland, its culture and tradition. 
7KHDUWLFOHKDVEHHQZULWWHQRQWKHEDVLVRIPDWHULDOVJDWKHUHGGXULQJWKUHHLQWHUQDWLRQDO
SURMHFWV LQFOXGLQJ PLJUDWLRQ IURP 3RODQG ZKRVH DLP ZDV WR OHDUQ DERXW PLJUDWLRQ WR
WKHFRXQWU\RI1RUZD\DVDZKROHRUWRLWVVSHFL¿FSDUWV%HLQJRQHRIWKHODUJHVWHWKQLFJURXSV
3ROHVKDYHSOD\HGDVLJQL¿FDQWUROHLQWKHUHVHDUFKSURFHVV,QWKH\OHGWKHVWDWLVWLFVUHODW-
LQJWRWKHVL]HRISDUWLFXODULPPLJUDQWQDWLRQVLQ1RUZD\1RUVNVWDWLVWLVNVHQWUDOE\Un
DQGWKH\DUHVWLOOLQWKHOHDGLQJSRVLWLRQWRGD\1RUVNVWDWLVWLVNVHQWUDOE\Un
7KHGDWDZHUHREWDLQHGWKURXJKLQWHUYLHZVFRQGXFWHGZLWK3ROLVKLPPLJUDQWVLQ1RUZD\
with those immigrants who have returned to Poland, and with families of immigrants residing 
LQ1RUZD\$ERXWVXFKLQWHUYLHZVKDYHEHHQFROOHFWHG2WKHUVLJQL¿FDQWWRROVLQWKHVWXG\
ZHUH WKHDFWLYHREVHUYDWLRQRI WKH3ROLVK LPPLJUDQWFRPPXQLW\ LQ1RUZD\ WRJHWKHUZLWK
research of archival source materials. 
2. IDENTITY AS A MARKER OF CULTURE BOUNDARIES 
$YHU\LPSRUWDQWLVVXHLQWKHLPPLJUDQWVRFLHW\LVWKHGLVWLQFWLRQEHWZHHQXVand WKHP 
ZKLFKKDVEHHQGH¿QHGRQWKHEDVLVRI)UHGULFN%DUWK¶VFXOWXUHERXQGDULHVGHVFULEHGDVPHQWDO
divisions located in the human consciousness – an outcome of the actions of a particular com-
PXQLW\WRFRQVWUXFWDQGPDLQWDLQWKHP,WLVWKRVHERXQGDULHVWKDWDFFRUGLQJWR%DUWKVHSDUDWH
XV from WKHP(Barth *U]\PDáD.D]áRZVND 0RUHRYHUWKH\PD\EHPDUNHGE\
DVHQVHRILGHQWLW\DQGJURXSPHPEHUVKLSZKLFKLQWXUQLVGHOLQHDWHGE\HOHPHQWVRIVHOI
FRQVFLRXVQHVVGLVWLQJXLVKLQJWKH6HOIIURPWKH2WKHUV%HQHG\NWRZLF]2EUĊEVNL
It is the RWKHUVWKHPZKRHQDEOHRQHWRUHFRJQL]HRQH¶VRZQDXWKHQWLFLW\E\H[SHULHQFLQJ
XQLTXHQHVVRWKHUQHVVUHVXOWLQJIURPWKHQHHGIRUVHOIGH¿QLWLRQ=QDQLHFNL,GHQWLW\LV
VKDSHGXQGHUWKHLQÀXHQFHRILQUHODWLRQVKLSVZLWKDQGFRQWDFWZLWKWKHRWKHU2OHĞ
In consequence, relations with WKHRWKHU are quite complex and multilayered, and result from 
WKHQHHGWRKDYHDQDQWDJRQLVWWKHFRQIURQWDWLRQZLWKZKRPZRXOGXSKROGRQH¶VRZQLGHDV
and values (Mazur and Wawrzyczek 2010). 
-XVWOLNHXVWKHZRPHQLQ3RODQGHYHU\GD\WKH\PXVWFRRNGLQQHUDQGEDNHDFDNHDWWKHZHHN-
HQG%XWWKHRWKHUZRPHQKHUHQR7KH\¶YHDOZD\VORRNHGDWPHDVLI,ZHUHIURPDQRWKHUSODQHW
DQGWKRXJKW³\RXKDYHVKRSVVR\RXFDQEX\HYHU\WKLQJ´&OHDQLQJLVDOVRDQRWKHUVWRU\:HDOO
>3ROLVKZRPHQ@FOHDQRQ6DWXUGD\VEXW WKH\GRQ¶W7KH\¶YHJRWFOHDQLQJ ODGLHVZKR WDNHFDUH
RIWKHKRXVHVRWKH\FDQDIIRUGHYHU\WKLQJWRJRRQWULSVKROLGD\V7KH\GRQ¶WFDUHDERXWVXFK
WKLQJVDVZHGRKHUHLQ3RODQG\RXNQRZDERXWDOOWKHVHPDWHULDOWKLQJV+HUHIRUWKHPVLPSO\
having free time counts most (Edyta). 
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,GHQWLW\LVVKDSHGE\WKHNQRZOHGJHRIDQGIROORZLQJWKRVHQRUPVDQGUXOHVPDLQWDLQHG
LQDSDUWLFXODUWUDGLWLRQZKLFKDUHXVXDOO\GLI¿FXOWWRGH¿QH%RNV]DĔVNL$QHZPHPEHU
of the migrant community usually learns the rules governing a particular group through active 
SDUWLFLSDWLRQDQGREVHUYDWLRQ3HRSOHZKRLQWURGXFHDQHZPHPEHUWRDJURXSFDQQRWDOZD\V
SUHFLVHO\GHVFULEHWKHPVLQFHWKH\WKHPVHOYHVRIWHQDUHQRWIXOO\DZDUHRIDOOVXFKUXOHVRU
ERXQGDULHVZKLFKDUHLGHQWL¿HGE\WKHFRPPXQLW\PHPEHUVWKURXJKYDULRXVLQKHUHQWFXOWXUDO
codes and values. This results in the XVJURXSEHLQJDKLJKO\LQVXODUVRFLHW\
7KDW¶VZKDW,QWHUQHW¶VIRU,PHDQWKH1RUZHJLDQHWIRUXPZKHUH\RXFDQ¿QGORWVRIDGVDGYLFH
RQKRZWREHDQLPPLJUDQW>@7KH\VDLG³OLVWHQ\RXZDQWWREX\WKLVVRJRWRWKDWVKRSDQG
QRWWRWKLVRQHEHFDXVHLW¶VH[SHQVLYH´$QGZKDW,IRXQGLQWKRVHPLFURVLWXDWLRQVDQGWKRVHPL-
FURFRQWH[WVRIWKHHYHU\GD\OLIHLVWKDW,VLPSO\EHKDYHGWKHZD\WKH\¶GWROGPH,QRWKHUZRUGV
,¶YHEHHQVRFLDOL]HGWREHFRPHDWUXHLPPLJUDQW0DUHN1).
$FFRUGLQJ WR %RVNL LGHQWLW\ FDQQRW EH HVWDEOLVKHGZLWKRXW LQJURXS FRPSDULVRQV ,W
VSHFL¿FDOO\SHUWDLQVWRSRVLWLYHLGHQWLW\ZLWKWKHVWULYLQJIRUXVWREHEHWWHUWKDQWKHP and, 
FRQVHTXHQWO\WDNLQJJUHDWSULGHLQWKHREWDLQHGUHVXOWV%RVNL0DQ\WLPHVLQFRQYHU-
VDWLRQ3ROHVFOHDUO\PDQLIHVWWKHLUVXSHULRULW\RYHU1RUZHJLDQVUHIHUULQJWRDPRUHGLJQL¿HG
KLVWRULFDOEDFNJURXQGULFKHUFXOWXUHDPRUHHGXFDWHGVRFLHW\DQGJUHDWHUGLOLJHQFH
>7KH\DUH@VLPSOHSHRSOH7RPHLILWZHUHQ¶WIRUWKHRLODQGJDVLWZRXOGEHPXFKZRUVHKHUH
now than in Poland a few years ago. And really they, the people in Poland, are far more educated 
than Norwegians. At least they know where Norway is, and Oslo. But not every Norwegian can 
point to Poland or Warsaw on the map (Krzysztof). 
,QWHUHVWLQJO\VXFKPDQLIHVWDWLRQRIYLHZVUDUHO\RFFXUVRXWVLGHRQH¶VRZQJURXSERXQG-
aries.
,QVRPHFDVHVWKHVHEHOLHIVPD\WXUQQDWLRQDOSULGHLQWRPHJDORPDQLDZKHUHRQH¶VRZQ
JURXSLVWKRXJKWWREHWKHFHQWUHRIWKHZRUOGWRJHWKHUZLWKDFRQYLFWLRQDERXWLWVVXSHULRULW\
DQGQRELOLW\%HQHG\NWRZLF]3ROLVKLPPLJUDQWVRIWHQVWUHVVWKHXQLTXHFRPSOH[LW\
of their mother tongue in comparison to other Western European languages. Such claims 
RIWHQDUHQRWVXSSRUWHGE\WUXHNQRZOHGJHVLQFHDVLJQL¿FDQWPDMRULW\RI3ROHVLQ1RUZD\
GRHV QRW VSHDN DQ\ IRUHLJQ ODQJXDJH 6RNyá5XGRZVND  1DWLRQDO PHJDORPDQLD LV
DOVRFKDUDFWHULVHGE\DVSHFL¿FZD\RIUDQNLQJYDOXHVDQGLGHDV±WKRVHWKDWFRPHIURPXV
DUHDVLJQRIJHQLXVZKHUHDVWKHVDPHQRWLRQVVKDUHGE\WKHRWKHU group are denigrated and 
GHHPHGQHJDWLYH%\VWURĔ-DQXV]7D]ELULQUHIHUHQFHWRWKHth-century Polish society 
GHVFULEHGWKHQDWLRQDOPHJDORPDQLDDQGDVWURQJPHVVLDQLFWUHQGSUHVHQWDWWKDWWLPHDVDNLQG
of “silencer” of the social anxiety and sense of inferiority in relation to WKHRWKHU(1978)This 
REVHUYDWLRQKDVQRWORVWLWVPHDQLQJLQWKHVWFHQWXU\3ROLVKLPPLJUDQWVWKHPVHOYHVRIWHQ
ZLWKRXWDQ\REMHFWLRQVDFFHSWWKHVRFLDOSRVLWLRQGHOHJDWHGWRWKHPE\WKH1RUZHJLDQFLWL]HQV
0DQ\RIWKHPDUHDZDUHRIWKHIDFWWKDWWKLVRIWHQPHDQVEHLQJDPHPEHURIDVHFRQGFODVV
 1 Marek is a cultural anthropologist who has done research on the identity of Polish immigrants living in Oslo. 
)RUDVKRUWSHULRGKHOLYHGDQGZRUNHGZLWKWKHPZKLOHFRQGXFWLQJREVHUYDWLRQV
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VRFLDOJURXS7KHSRWHQWLDOEHQH¿WOHDGVWKHPWRDFFHSWWKHLUSRVLWLRQLQWKHVRFLHW\ZLWKOLWWOH
chance of moving up in the social ladder.
6RPHWLPHV FXOWXUDO ERXQGDULHV DUH HVWDEOLVKHG DURXQG FRQFHSWV UHIHUULQJ WR VDQFWLW\
DQGWUDQVFHQGHQFHVXFKDV*RGRU5HDVRQ%RNV]DĔVNL3DUWRIWKH3ROLVKVRFLHW\LQ
1RUZD\LGHQWL¿HVLWVHOIZLWK&DWKROLFLVPDQGDVVRFLDWHGWUDGLWLRQVZKLFKWKH\KDYHEURXJKW
ZLWKWKHPIURP3RODQG7KHVHEHOLHIVVHUYHWRVWDQGLQRSSRVLWLRQWRWKHRI¿FLDO3URWHVWDQW-
ism of Norwegians and their laicisation. In some cases Polish Catholicism takes quite radical 
IRUPVVXFKDVWKH5HJQXP&KULVWLDVVRFLDWLRQZKLFKGH¿QHVLWVHOIDVD)DLWK3URSDJDWLRQ
0RYHPHQWREOLJDWHGWR¿JKWIRU&KULVWLDQYDOXHVLQWKHSROLWLFDOOLIHRI3RODQGDQG(XURSH
In reality 5HJQXP&KULVWL not infrequently invokes anti-Semitic slogans and propagates values 
and attitudes of the radical right (Kulas 2012; Skogsrad 2012). 
3. WHO IS US AND WHO IS 7+(0? 
5HJDUGLQJEDVLFQRUPVYDOXHVDUFKHW\SHVDQGFXOWXUDOWUDGLWLRQV3RODQGLVUDWKHUFXO-
turally homogeneous in comparison to other European countries (Mucha 1999). It is a factor 
ZKLFKIDFLOLWDWHV¿QGLQJRQH¶VRZQHWKQLFJURXSLQWKHIRUHLJQODQGDQGHVWDEOLVKLQJRQH¶VSODFH
LQLW0HDQZKLOHLQRUGHUWRGH¿QHWKHVXUURXQGLQJUHDOLW\DQGDVVHUWWKHLULGHQWLW\WKHPL-
grants often use the popular XVWKHP stereotype to oppose the known against the unknown. 
The main indicator of the XVIDPLOLDULW\LVODQJXDJHZKLFKKHOSVWRYHULI\JURXSPHPEHUVKLS
TXLWHHDVLO\%HQHG\NWRZLF]+DYLQJGLI¿FXOW\LQOHDUQLQJWKHORFDOWRQJXHWKHPLJUDQW
VRFLHW\LQ1RUZD\SUHIHUVWRPLQJOHZLWKWKHLURZQHWKQLFJURXSZKHUHQRSUREOHPVZLWK
YHUEDOFRPPXQLFDWLRQH[LVW6RNyá5XGRZVND
7KH\GRQ¶WZDQW WRPL[ZLWKXV0D\EH WKHSUREOHP LV DOVR WKDW , GRQ¶WNQRZ WKHLU ODQJXDJH
0D\EHLW¶GEHGLIIHUHQWLI,VSRNHWKHVDPHDVWKHP,VSHDN3ROLVKZLWK3ROHVVR,VKRXOGVSHDN
1RUZHJLDQZLWKWKHP0D\EH,¶GKDYHPRUHIULHQGVWKHQ7KHODQJXDJHLVWKHEXUGHQ.U]\V]WRI
It is also worth mentioning that due to linguistic similarity and thus easier communica-
WLRQWRJHWKHUZLWKDVLPLODUFXOWXUDOEDFNJURXQG6ORYDNLDQLPPLJUDQWVDUHRIWHQLQFOXGHG
DVPHPEHUVRIWKHXV group. 
,GHQWLW\LVQRWDVWDEOHYDOXH$PRQJLPPLJUDQWVOLYLQJDEURDGIRUDORQJHUSHULRGRIWLPH
RQHFDQREVHUYHDJUDGXDOFKDQJHRILGHQWLW\UHVXOWLQJIURPFRQVWDQWRYHUODSSLQJRIYDOXHV
IURPGLIIHUHQWFXOWXUH¿HOGV2OHĞ7KLVOHDGVWRDQLPSOLFDWLRQWKDWWKHLPDJHRIWKHP 
LVDVFKDQJHDEOHDQGWUDQVLWRU\DVRQH¶VRZQLGHQWLW\%DXPDQ7KHVDPHSHRSOHLQ
one situation are perceived as XVZKLOHLQRWKHUWKH\EHFRPH WKHP This means that WKHP
WKHRWKHUIRUHLJQLVQRWDQREMHFWLYHEXWDUDWKHUDVXEMHFWLYHLQGLFDWRURIJURXSPHPEHUVKLS
%DUWPLĔVNL $W¿UVWD3ROHLQDIRUHLJQFRXQWU\LVDXWRPDWLFDOO\WUHDWHGE\WKHIHOORZ
compatriots as XVno matter the region or community of origin. The situation changes when 
DJURXSPHPEHURIWHQXQZLWWLQJO\EUHDNVWKHH[LVWLQJUXOHVDQGIDLOVWRFRPSO\ZLWKWKHP
This results in loosening of ties with the XV IHOORZV, ZKRVWDUW WR IHHODSSUHKHQVLYHDERXW
WKHPHPEHU+HVKHLVQHLWKHUWRWDOO\ZLWKXVnor completely withWKHP
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5HODWLRQVKLSV EHWZHHQ IDPLO\PHPEHUV DQG IULHQGVPXVW DOVR EH WDNHQ LQWR DFFRXQW
where there is greater loyalty than to a common ethnic group. The Polish immigrants are not 
DKRPRJHQHRXVVRFLHW\ZKLFKFDQEHREVHUYHGLQWKHH[DPSOHRIWKHJDSEHWZHHQWKHROG and 
WKHQHZ LPPLJUDWLRQ. The former consists of people who emigrated to Norway as political 
UHIXJHHVLQWKHVIRUPLQJTXLWHDFRKHVLYHJURXSZKRVHPHPEHUVDUHKLJKO\HGXFDWHG
ÀXHQWLQWKH1RUZHJLDQODQJXDJHSROLWLFDOO\DFWLYHFLWL]HQVKDYLQJGHYHORSHGFORVHUHODWLRQ-
ships with the Norwegians. They differ from the modern income-oriented new immigration 
of people with low education, sharing such different values that they do not feel a special 
ERQGZLWKWKLVJURXS
'HVSLWHWKHIDFWWKDW3ROHVHYHQDEURDGDUHVHHQWRGLVSOD\UDFLVWEHKDYLRXUDFFRUG-
LQJWRWKHVWXG\RI0RQLND%LáDV+HQQH%LáDV+HQQHPHPEHUVRISDUWLFXODUHWKQLF
JURXSVUHVLGLQJDEURDGDUHPRUHZLOOLQJWRPLQJOHZLWKSHRSOHIURPWKHLURZQJURXSDQG
LQVHFRQGSODFHZLWKPHPEHUVRIRWKHULPPLJUDQWHWKQLFJURXSVZKRDFWDVDPXOWLFXOWXUDO
EXIIHUWKDWVWDQGVEHWZHHQXVand WKHP, the natives. Other ethnic groups are considered as 
WKHPIRUHLJQHUVE\WKHQDWLYHFLWL]HQVZKLFKSUHVHQWVDYDOXHRIEHLQJOHVVWKHP or even 
more XVespecially when there is a similarity of language and culture (e.g. Slovakians, 
Ukrainians). 
4. POLES IN NORWAY – US AMONG 7+(0
Norway is a multicultural country, where over 700 thousand citizens are immigrants. In 
DFRXQWU\SRSXODWHGE\DERXWPLOOLRQSHRSOHWKH\FRQVWLWXWHDVPXFKDVRIWKHWRWDO
population. There are 60 thousand Poles living in this cultural mosaic. What is more, for 
\HDUVWKH\KDYHFRQVWLWXWHGWKHPRVWDEXQGDQWJURXSRIIRUHLJQHUVOLYLQJLQ1RUZD\1RUVN
VWDWLVWLVNVHQWUDOE\UnD
Migration in itself has many aspects, since decisions to emigrate have various underly-
ing reasons such as political, economic, family, social, cultural and demographic situations 
'ĊERZVND5HVHDUFKSURYHVWKDWWKHSKHQRPHQRQRILQWHUQDWLRQDOPLJUDWLRQLVFORVHO\
FRQQHFWHGZLWKWKHPRGHUQJOREDOHFRQRP\.áRV
1RUZD\LVFRQVLGHUHGDVDFRXQWU\KRVSLWDEOH WR LPPLJUDQWVHVSHFLDOO\EHFDXVH WKH\
SOD\DQLPSRUWDQWUROHLQWKHFRXQWU\¶VHFRQRP\ORFDOPDQSRZHULVQRWVXI¿FLHQWWRDQVZHU
increasing needs (Tiersland 2012; Braathen 2011). It is a post-modern country, which pre-
fers to act according to the notion that WKHRWKHUFDQQRWEHHOLPLQDWHGWKHUHIRUHLQRUGHU
WRPDLQWDLQVRFLDOVWDELOLW\ LW LVEHVW WRDFFHSW WKHLURWKHUQHVV%DXPDQ ,QFRQWDFW
ZLWK WKHFXOWXUHRI WKHKRVWFRXQWULHV WKLVRWKHUQHVVRI3ROHVVWHPVRXWRI WKHQHHG WREH
seen as an Eastern European, as opposed to Western European cultural identity (Mazur and 
:DZU]\F]HNRU LQ WKLVFDVH1RUZHJLDQHWKQLFLW\3ROHVRIWHQGHVFULEH WKHPVHOYHV
as spontaneous people, who are quite emotional and extrovert, which stands at odds with 
WKHFKDUDFWHULVWLFIHDWXUHVRI1RUZHJLDQV±SROLWHEXWFORVHGDQGDORRI6XFKGLVFUHSDQF\LV
RIWHQWKHFDXVHRISUREOHPV3ROHVKDYHZLWKDFFXUDWHLQWHUSUHWDWLRQRIIRUHLJQ1RUZHJLDQ
social codes of conduct. 
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1RUZHJLDQVDUHYHU\NLQGSHRSOHEXWRQFH\RXPHHWWKHPLWWXUQVRXWWKDWWKHVHNLQGVPLOHVDQGYHU\
SROLWHEHKDYLRXUDUHQ¶WDOZD\VKRQHVW$V,¶YHVDLGWKHSHRSOH,¶YHPHWRQP\ZD\WUHDWHGPHDVD
FRPSOHWHVWUDQJHUDQGGLGQ¶WZDQWWRPHHWPH$QGWKDW¶VWKHPRVWXSVHWWLQJEHFDXVHZH¶UHQRWLQIHULRU
SHRSOH:H¶UHWKHVDPHDVRWKHUQDWLRQVDQGLWVHHPVWRPHWKDWZHVKRXOGQ¶WEHWUHDWHGDVLQIHULRU
,¶PQRWDEDGZRPDQ,GLGQ¶WKXUWDQ\RQHDQG,WKLQNLWLVQ¶WIDLUWREHWUHDWHGOLNHWKDW.DWDU]\QD
They differ in mentality, for example. It seems to me that they are more even-minded. For example 
when they work, they work and when they relax, they relax. A Pole cannot do that, just simply 
PHOORZRXW,GRQ¶WNQRZZKDWWKHFDXVHRIWKLVLV:KDW,NQRZLVWKDW\RXFDQ¶WGURSE\WRSD\
VRPHRQHDYLVLW,¶PWDONLQJDERXW1RUZHJLDQV<RXPXVWDUUDQJHDPHHWLQJ¿UVW,Q3RODQGKRZHYHU
you can pop in without making special prior arrangements. In our country drinking alcohol is more 
YLVLEOH+HUHLW¶VPRUHKLGGHQRUGRQHLQVHFUHWEXW,NQRZWKH\GULQNEHFDXVH,¶YHVHHQWKHP7KH\
GULQNDORW%XW\RXFDQ¶WVHHLWLQWKHVWUHHWV7KH\WU\QRWWRGLVSOD\WKLVWRRPXFK:RMFLHFK
,QOLQHZLWKWKHUHVHDUFKFRQGXFWHGLQWKH1HWKHUODQGV7RUXĔF]\N5XL]RQHFDQ
VD\WKDWWKH1RUZHJLDQVRFLHW\VHHV3ROHVDVDVLQJOHFRKHVLYHJURXSODERULRXVOLNHO\WR
form small enclaves, distancing themselves from the natives and excessively drinking alco-
KRO:KDW¶VPRUHWKH1RUZHJLDQVZLWKJRRGUHDVRQVWKLQNRI3ROHVDVSRWHQWLDOVPXJJOHUV
mainly of alcohol and cigarettes (Andreassen 2012; Eriksen 2012), and also as people “with 
OLWWOHGLJQLW\´DFKHDSODERXUIRUFHZRUNLQJIRUYHU\ORZZDJHVZKLFK1RUZHJLDQVGHHP
RIIHQVLYH0RUHRYHU3ROHVRIWHQZRUNRYHUWLPHDQGRIWHQEHLQJXQDZDUHRIWKHLUULJKWVWKH\
JHWFKHDWHGE\GLVKRQHVWHPSOR\HUV5HQGD*XOOGDKO1HGHUED
,¶YHZRUNHGRQDIDUPZLWKDQLPDOVKHQV,DOVRKHOSHGWKHIDUPHULQEXLOGLQJDQHZEDUQUHQRYDWH
WKHROGRQH7KHZRUNWKHUH¿QLVKHGLQ1RYHPEHUVR,IRXQGZRUNDVDGULYHUIRUDJX\ZKRFR
RSHUDWHGZLWKDEDNHU\8QIRUWXQDWHO\KHWXUQHGRXWEHGLVKRQHVWDQGGLGQ¶WSD\P\ZDJH,KDG
WREHJIRULW,GHFLGHGWRKDQGWKHFDVHRYHUWRWKHSROLFHDQGWKH\GHOHJDWHGLWWRWKHODERXUFRXUW
where of course I won and he had to return everything... (Adam). 
,W LV QDWXUDO IRUPLJUDQWV RI WKH VDPH HWKQLF RULJLQ WR IRUP JURXSV 7RUXĔF]\N5XL]
ZKLFKLQÀXHQFHVWKHOLIHVW\OHRILWVSDUWLFXODUPHPEHUVDQGGHPDQGVDGMXVWPHQWWR
WKH JRYHUQLQJQRUPV 7RUXĔF]\N5XL] 7KHPDLQ HOHPHQWVZKLFKKHOS WRPDLQWDLQ
JURXSFRKHVLRQDQGVHOIGH¿QHLWVPHPEHUVLQFOXGHV\PEROLVPDVGHHSO\URRWHGDQGSXEOLFO\
approved cultural knowledge, language in its cognitive and paradigmatic function, as well 
as axiology related to the values and everyday practices in all spheres of life (Boski 2010). 
3ROLVKLPPLJUDQWVLQ1RUZD\VKDUHDVSHFL¿FOLIHVW\OHFRQVWLWXWHGE\DJURXSRIKDELWVDQG
URXWLQHVEXLOGLQJWKHZKROHJURXSZLWKLQZKLFKWKHPLJUDQWIHHOVVHFXUH,WLVTXLWHGLIIHUHQW
from the Norwegian lifestyle, where concentration on pleasure, comfort and consumption 
FRQWUDVWVZLWKWKH3ROLVKZRUNHWKRVIUXJDOLW\DQGDUHDGLQHVVWRPDNHVDFUL¿FHVIRURQH¶V
family. 7KHRWKHUQHVVRIWKHUHDOLW\LQZKLFKWKH\DUHWROLYHLVDOVRKLJKOLJKWHGE\3ROHV¶ODFN
RILQWHUFXOWXUDOH[SHULHQFHDQGSRRUNQRZOHGJHRIIRUHLJQODQJXDJHV7RUXĔF]\N5XL]
However, it happens that this otherness and cultural difference is maintained consciously, 
VRDVQRWWRGLVWXUEWKHUHODWLRQVZLWKLQDZLGHUVRFLRFXOWXUDOQHWZRUN%HQHG\NWRZLF]
Polish migrants often choose cultural separatism in order to uphold their own culture, disre-
garding the culture of the host/receiving country (Boski 2010). 
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Being there in Norway, they treat the country in a purely pragmatic way, the only thing that counts 
LVZRUN,W¶VQRWLPSRUWDQWIRUWKHPWRIRUPUHODWLRQVZLWKWKH1RUZHJLDQVRFLHW\0DUHN
)RUDERXW\HDUVWKH\¶YHEHHQZRUNLQJLQFRQVWUXFWLRQHDUOLHULQ*HUPDQ\RUVRPHSODFHHOVH
7KH\KDGSHUIHFWVNLOOVEXWGLGQ¶WNQRZWKHODQJXDJHDWDOO7KH\¶YHLQYHQWHGWKHLURZQPL[HG
language and that is how they communicated with the management. But how they managed to get 
WKHLUPHVVDJHVDFURVV,UHDOO\GRQ¶WNQRZ,WZDVIXQQ\ZKDWLWDOOORRNHGOLNH>@%XWZKHQ,
VSRNHZLWKWKHERVVHVDQGWKH\VDLGWKH\XVXDOO\GLGQ¶WKDYHDFOXHZKDWWKRVHZRUNHUVZDQWHGWR
VD\7KH\RQO\QRGEHFDXVHWKH\VHHWKDWVRPHWKLQJ¶VJRLQJRQEXWKDYHQRLGHDZKDW7KH\VHH
WKDWWKHMRE¶VUXQQLQJVRWKH\QRGDQGOHDYH$QGHYHQWKRXJKWKH\¶YHEHHQZRUNLQJKHUHIRUVR
ORQJWKH\UHIXVHWROHDUQWKHODQJXDJH>@7KH\VDLGWKDWWKH\ZHUHQ¶WJRLQJWROHDUQDQ\WKLQJ
WKHERVVHVFRXOGOHDUQ3ROLVKLQVWHDG7RPDV]
7KH VSHFL¿FVRI FKDLQPLJUDWLRQZKHUH WKHGHSDUWXUHRIRQHSHUVRQ VWDUWV DZDYHRI
PLJUDWLRQDPRQJWKHIDPLO\DQGIULHQGVLVUHÀHFWHGLQWKHXUJHWRUHSURGXFHWKHORVWORFDO
KRPHODQG$SSDQGXUDL%ULQJLQJRQH¶VUHODWLYHVDQGIULHQGVIURP3RODQGKHOSVWRPDNH
WKHVSDFHPRUHIDPLOLDUDQGEXLOGDEXIIHURIXVQHVVIDPLOLDULW\. 
0\IDPLO\KDVEHHQKHUHEHIRUHWKDW¶VWKHPDLQUHDVRQZK\,FDPHKHUHDQGP\VLVWHUKHOSHGPH
¿QGDMRE<HV,GLGQ¶WJRLQWKHEOLQGEXW,¶GDOUHDG\KDGDSODFHWKDWZDVZDLWLQJIRUPH$GDP
0\EURWKHULQODZ¶VVLVWHUVKDGEHHQOLYLQJLQ1RUZD\IRUVHYHUDOGR]HQ\HDUVDQGWKHUHVWMXVW
FDPHRQHDIWHUWKHRWKHU0\EURWKHULQODZHPLJUDWHG¿UVWWKHQP\VLVWHUIROORZHGKLPDQGVKH
EURXJKWPHKHUH'RURWD
$FRPPXQLW\RIFRPSDWULRWVJLYHVPLJUDQWVVXSSRUWDQGDIHHOLQJRIVHFXULW\7RUXĔF]\N
Ruiz 2010). 
We talk, eat something nice. Once a week we have a party with some alcohol, [...] we laugh, 
VRPHWLPHVGDQFH-XVWDIULHQGO\VRFLDOPHHWLQJ:HKDYHVPDOOWDONDERXWHYHU\WKLQJDQGQRWKLQJ
(Krzysztof).
$FFRUGLQJWR%RVNL3ROHVIHHODOLHQDWHGZLWKRXWWKHVXSSRUWRIWKHLUµIHOORZFRPUDGHV¶
which PD\OHDGWRGHSUHVVLRQDQGDOFRKRODEXVH
'HVSLWHREWDLQLQJVRPHKDUPRQ\RIOLIHEHWZHHQXVand WKHPLQ1RUZD\YLVLEOHFRQ-
ÀLFWVGRKDSSHQUHVXOWLQJIURPFXOWXUHFODVKHVDQGPLVXQGHUVWDQGLQJRIPXWXDOYDOXHVRU
sometimes even as an act of opposition against the rules governing the other group. One 
RIVXFKFRQÀLFW LJQLWLRQSRLQWV is childcare. Norwegian law gives the Barnevernet, which 
is a national institution, the right to far-reaching intervention in family issues (Barnever-
QHWHYHQZKHQFLUFXPVWDQFHVIRUWDNLQJVXFKDFWLRQDUHQRWEDVHGRQVRXQGHYLGHQFH
,QVRPHFDVHV WKLVUHVXOWV LQFKLOGUHQEHLQJ WDNHQDZD\IURPWKHLUSDUHQWVDQG ORFDWHG LQ
DIRVWHUIDPLO\ZKLFKVRPHWLPHVPD\OHDGWRWKHVHSDUDWLRQRIVLEOLQJV,QWKHSDUHQWV
RIRYHUHLJKWWKRXVDQGFKLOGUHQORVWWKHLUSDUHQWDOULJKWVEHFDXVHRI%DUQHYHUQHWLQWHUYHQ-
WLRQ1RUVNVWDWLVWLVNVHQWUDOE\UnE7KHELRORJLFDOSDUHQWVFDQVHHWKHLUFKLOGUHQRQFH
every few months under strict control of the Barnevernet authorities (Witoszek 2012). Such 
IDUUHDFKLQJLQWHUIHUHQFHLQIDPLO\PDWWHUVFDQQRWEHXQGHUVWRRGE\WKH3ROLVKSDUHQWVDQG
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the Polish society in Norway. For them it is against all known norms. The institution which 
GHSULYHVWKHFKLOGRILWVIDPLO\LQWKHQDPHRIJRRGZLOOµEHFDXVHLWFDPHWRVFKRROZLWK
DVDGIDFH¶and then delegates the child to strangers, who often do not speak its language, 
LV VHHQ DV QHJDWLYH DQG XQDFFHSWDEOH &RQÀLFW ZLWK %DUQHYHUQHW GRHV QRW RQO\ LQYROYH
3ROHVEXWDOVRRWKHUHWKQLFJURXSVUHVLGLQJLQ1RUZD\2OVHQ&XOWXUDOGLIIHUHQFHV
DQG ODFNRIZLOORI WKHQDWLRQDODXWKRULWLHV WR¿QGFRPPRQJURXQGHPSKDVL]H WKLVRWKHU
QHVVand often lead to personal tragedies. Such situations generate extreme action taken up 
E\WKHSDUHQWVZKRVRPHWLPHVNLGQDSWKHLUFKLOGUHQWRVWHDOWKHPDZD\IURPWKHLUIRVWHU
families (Adamowska 2011). 
5. AN IMAGE OF THE US GROUP REPRESENTATIVE 
The vast majority of Polish migrants in Norway constitute men (Norsk statistisk sen-
WUDOE\UnZKR¿QGHPSOR\PHQWPDLQO\LQWKHEXLOGLQJLQGXVWU\)ULEHUJDQG7\GOXP
,Q-DQXDU\WKH&HQWUDO6WDWLVWLFDO2I¿FHLQ1RUZD\QRWHGDURXQGWKRXVDQG
PHQZLWK3ROLVKFLWL]HQVKLSEHWZHHQWKHPRVWSURGXFWLYHZRUNLQJDJHSHULRGRI±DQG
only 5 thousand women in the same group. Polish females usually work in the services sec-
tors as cleaners (Trygstad et al. 2011). The Norwegian employers are more willing to hire 
3ROHVEHLQJDKLJKO\TXDOL¿HGEXWDOVRFKHDSHUDQGPRUHGHGLFDWHGODERXUIRUFH1\JDDUG
2011; Oddvin 2011; Michalsen 2011). 
$PDMRULW\RIPLJUDQWVDUHHPSOR\HGDVQRQTXDOL¿HGZRUNHUVLQSURIHVVLRQVZKLFKVHHP
XQDWWUDFWLYHWR1RUZHJLDQVGXHWRORZZDJHVMRESUHVWLJHDQGKLJKDUGXRXVQHVVThis means 
that Norway is almost completely dependent on foreign employees (Tiersland 2012). Having 
GHFLGHGWRZRUNDEURDGPLJUDQWVPXVWXVXDOO\WDNHLQWRDFFRXQWWKHSRVVLELOLW\RISURIHV-
VLRQDOGHPRWLRQZRUNLQJEHORZWKHLUTXDOL¿FDWLRQVRQDPXFKORZHUSRVLWLRQ7KHRWKHUQHVV 
RIWKHHQYLURQPHQWLQZKLFKWKH\KDYHIRXQGWKHPVHOYHVLQLVKLJKOLJKWHGE\DIHHOLQJRI
a dramatic fall in social status. 
7KH3ROHV¶OLIHVW\OHJUHDWGLOLJHQFHDQGODFNRIEDODQFHEHWZHHQZRUNDQGIUHHWLPHDUH
GH¿QHGE\GLVKDUPRQ\LQOLIH7KLVRIWHQUHVXOWVIURPWKHIDFWWKDWD3ROHZRUNLQJLQ1RUZD\
spends most of their earned money on self-maintenance and delegates a sum to the family in 
Poland. Entertainment, which is quite expensive in Norway in comparison to Poland, seems 
out of reach. 
%XW WKRVH LPPLJUDQWV DUH TXLWH DQ LQWHUHVWLQJ JURXS EHFDXVH WKH\ VWD\ WKHUH IRU WKUHHZHHNV
then they return for ten days to Poland, where their social identity changes, where, on one hand 
WKH\PXVWPDNHDORWRIVDFUL¿FHVLQ1RUZD\WKH\FDQ¶WDIIRUGPDQ\WKLQJV$QGRQWKHRWKHULQ
Poland they can afford to go on different trips or for dinner to more expensive restaurants (Mark). 
,Q9LQVWUDDSXEDGLVFRSXEZKHUHZHRIWHQPHW>@,VSHQWP\PRQH\EXWODWHU,GHFLGHGWRVHW
VRPHWKLQJDVLGHDQG,VWRSSHGJRLQJWKHUHEHFDXVHDEHHUFRVWDERXW3/1$QG,UHPHPEHU
WKDWRQFH,ZHQWZLWKDJLUOIULHQGWRDGLVFRLQ2VORZKHUH,SDLG,WKLQNDERXW3/1IRUDFROD
with a little whisky, and after that night I stopped having fun this way (Tomasz).
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The attitude to work and play is one of the key features that distinguishes Poles from 
WKHQDWLYHVLQ1RUZD\ZKRDOVRGRQRWFDUHIRUEDODQFHLQOLIHEXWIRUWKHPLWLVWKHRWKHU
way round, as entertainment and pleasure play an important part in their lives. 
Poles are proud of their typical Polish values such as close relationship with family, hos-
SLWDOLW\DQGVSRQWDQHLW\7RUXĔF]\N5XL]EXWDFRPPRQLPDJHRIWKH3ROLVKLPPLJUDQW
is a constant longing for their relatives and elements of Polish culture or reality which could 
QRWEHIRXQGLQWKHUHFHLYLQJFRXQWU\
7KH ELJJHVW SUREOHP LV WKH IDFW WKDW >@ WKHUH LV QR IDPLO\ KHUH<RX DOZD\V KDG JUDQGPDV
JUDQGSDVSDUHQWVFRXVLQVGURSSLQJE\RURQRFFDVLRQDEURWKHURQHRUWKHRWKHUZLWKKLVZLIHRU
girlfriend. We met and it was nice. There was a warm family atmosphere. And you know, friends, 
KRZHYHUQLFHWKH\ZHUH\RXDOZD\VPLVV\RXUIDPLO\DQGSHRSOHZKRKDYHQHYHUEHHQVRIDU
DZD\IURPKRPHFDQ¶WXQGHUVWDQGWKLV7KH\FDQ¶WXQGHUVWDQGWKLVDQGWKH\GRQ¶WNQRZKRZKDUG
it is sometimes (Katarzyna). 
6. NOT TOTALLY US BUT NOT COMPLETELY 7+(0
+RZHYHUQRWHYHU\PLJUDQWLGHQWL¿HVZLWKKLVKHUHWKQLFJURXSDQGZDQWVWREHVHHQDV
RXUV'HVSLWHEHLQJVHHQDVDFRKHUHQWHWKQLFJURXS3ROHVDUHDZDUHRIWKHIDFWWKDWWKH\ODFN
LQQHUVROLGDULW\7KH\FRQVLGHULW WREHRQHRI WKHIHDWXUHVGLVWLQJXLVKLQJWKH3ROLVKVRFLDO
JURXSIURPRWKHUPLJUDQWHWKQLFJURXSV7RUXĔF]\N5XL]6RPH3ROLVK LPPLJUDQWV
GRQRWZDQWWRVXERUGLQDWHWRWKHLUHWKQLFJURXSDQGUHMHFWWKHYDOXHVPDLQWDLQHGE\LWVLQFH
WKH\IHHODVKDPHGRIWKHEHKDYLRXUSUHVHQWHGE\WKHLUFRPSDWULRWV3ROLVKQHVV as a unifying 
FDWHJRU\FDQFDXVHSUREOHPVZLWKVHOILGHQWL¿FDWLRQ LQ WHUPVRIVRFLDOFODVVHGXFDWLRQRU
identity (Garapich 2010). 
%XWZKHQ,UHWXUQHGDQGQRWLFHG,KDGGLUW\VKRHVVWDQGLQJLQWKHVXEZD\,ORRNHGDWWKRVHVKRHV
DQGVDLG³2KP\*RGQRZHYHU\RQHKHUHWKLQNV,¶PD3ROH7KLVLVGH¿QLWHO\D3ROHZKRFDPH
KHUHIRUPRQH\ZKRGULQNVDORWHWF´$QGWKLVLVIDQWDVWLF,FDXJKWP\VHOIWDNLQJRXWDQRWHERRN
DQGZULWLQJQRWHVZKDW,¶GREVHUYHGGXULQJWKDWUHQRYDWLRQ$QG,ZDVGRLQJLWMXVWWRVKRZWKHP
that I was writing something down here (Marek).
0LJUDQWVZRUNLQJLQPRUH³SUHVWLJLRXVRFFXSDWLRQV´VWDQGLQJDELWKLJKHURQWKHVRFLDO
ladder, tend to shy away from the typical migrant community. They distance themselves from 
WKHOLIHVW\OHDQGEHKDYLRXUDOSDWWHUQVUHSUHVHQWHGE\WKHLUXQVNLOOHGFRPSDWULRWV7RUXĔF]\N
-Ruiz 2010). 
6RPH3ROHVVWULYHWREUHDNWKHXVWKHP antagonism, trying to VRIWHQWKHERXQGDULHVRI
this division. Usually the language is the key to this social integration with the natives, giving 
LPPLJUDQWVDFKDQFHWRIRUPUHODWLRQVZLWK1RUZHJLDQVQRWRQO\DWZRUNEXWDOVRRQVRFLDO
JURXQGV7KDQNVWRODQJXDJH3ROHVOHDUQDERXWWKHWUDGLWLRQVDQGVRFLDOFRGHVRIWKHKRVW
FRXQWU\7KH\DFTXLUHDQHZFXOWXUHEULGJLQJWKHJDSEHWZHHQWKHLUQDWLYHDQGWKHQHZO\
acquired customs. 
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+RZFDQ\RXOLYHKHUHDQGQRWNQRZWKHODQJXDJH",GRQ¶WXQGHUVWDQGWKLV,KDYHIULHQGVDIULHQG
ZKRKDVEHHQOLYLQJKHUHIRU\HDUVQRZDQGGRHVQ¶WNQRZDZRUG%XWLW¶VWKHLUFKRLFH$ERYHDOO
WKLVLVQ¶WRQO\DERXWZRUN<RXKDYHWRJRRXWJRWRDVKRSDQRI¿FHDSDUW\GHDOZLWKVRPHWKLQJ
+RZFDQ\RXGRWKLVZLWKRXWWKHODQJXDJH",W¶VLPSRVVLEOH<RXFDQ¶WOLYHLQDIRUHLJQFRXQWU\QRW
knowing the language (Eliza). 
In most cases these immigrants take advantage of the acquired skills professionally, 
ZRUNLQJDV WUDQVODWRUVLQWHUSUHWHUVRUELOLQJXDO WHDFKHUVRI1RUZHJLDQ IRU3ROLVKFKLOGUHQ
They go out of their own group and reach into WKHRWKHUFRQVHTXHQWO\WKH\DUHQ¶WWKHVDPH 
DQ\PRUHEXWEHFRPHFRQWDPLQDWHG with new values and ideas. Meanwhile as GRPHVWLFDWHG
IRUHLJQHUVdue to the highly hermetic nature of the migrant society, for the natives they con-
VWLWXWHDPDMRUVRXUFHRISRWHQWLDOO\LQDFFHVVLEOHNQRZOHGJHDERXWWKHELJJHVWHWKQLFJURXSLQ
WKHFRXQWU\ZKLFKLVVORZO\EHFRPLQJDQLPSRUWDQWSDUWRI1RUZHJLDQVRFLHW\DQGHVSHFLDOO\
RIWKHFRXQWU\¶VHFRQRP\
Children constitute a very interesting QRWXVEXWQRWWKHPgroup, who have either come 
WR1RUZD\LQHDUO\FKLOGKRRGRUKDYHEHHQERUQLQWKLVFRXQWU\7KHVHFKLOGUHQDUHFRQVWDQWO\
EDODQFLQJEHWZHHQWKHVHWZRFXOWXUHV±WKH3ROLVKRQHDWKRPHDQG1RUZHJLDQRXWVLGH%HLQJ
in constant presence of the Norwegian educational environment and forming close relations 
with their Norwegian peers at school, they take over the values and culture codes of the host 
FRXQWU\:KHQFKLOGUHQOLYHXQGHUWKHLQÀXHQFHRIWKH1RUZHJLDQFXOWXUHIURPWKHLUHDUO\
childhood, despite having Polish parents, they identify themselves as Norwegians. Not in-
frequently, the third generation of Polish immigrants does not speak Polish. In the eyes of 
WKHPLJUDQWV¶FKLOGUHQWKHFXOWXUHRIWKHSDUHQWVEHFRPHVIRUHLJQ, WKHLU culture in the eyes 
RIWKHPLJUDQWV¶FKLOGUHQ%RVNL3KLQQH\/LHENLQG
7. CLOSER TO US 
=ELJQLHZ%HQHG\NWRZLF]LQOLQHZLWK)ORULDQ=QDQLHFNL¶VWKHRULHVFODLPVWKDWHVWDEOLVKLQJ
hierarchy within the notion of RWKHUQHVVFDQEHFRPHDWUDSVLQFHGHSHQGLQJRQWKHVLWXDWLRQDO
FRQWH[W WKHVDPHSHUVRQRUJURXSPLJKWEHVHHQRQH WLPHDVXVand another time as WKHP
WKHRWKHU,QKLVYLHZLWLVLPSRVVLEOHWRFRQWUDVWUDFLDODQGDQWKURSRORJLFDOGLIIHUHQFHVZLWK
national and cultural ones (Benedyktowicz 2000). However, in relation to international and 
LQWHUFRQWLQHQWDOPLJUDWLRQVRQHFDQQRWWDNHLQWRDFFRXQWRQO\WKHGLIIHUHQFHVPHQWLRQHGDERYH
$IULFDQVVWDQGRXWIURPWKH1RUZHJLDQVRFLHW\QRWRQO\E\WKHLUVNLQFRORXUEXWHYHQPRUH
GLVWLQFWLYHO\ZLWKWKHLUFXOWXUHDQGDVSHFL¿FSHUFHSWLRQRIUHDOLW\1RWLQIUHTXHQWO\GHVSLWH
having Norwegian citizenship, they maintain their own cultural values and identify themselves 
with the origin country. In Norway, just as in Great Britain, Polish migrants are perceived in 
DVSHFL¿FZD\DVZKLWH&KULVWLDQVZKRGHVSLWHEHLQJPHPEHUVRIDQ(DVWHUQ(XURSHDQFRXQWU\
EHORQJWRWKH:HVWHUQ(XURSHDQFXOWXUH7KHUHIRUHLQVSLWHRIPDQ\GLIIHUHQFHVWKH\FDQHDVLO\
UHDGWKHFRPPRQ(XURSHDQVRFLRFXOWXUDOFRGHVRIEHKDYLRXU7KHUHIRUHWKH\DUHQRWTXLWHDV
RWKHUDVRWKHUV3ROHVFRQVWLWXWHDNLQGRIEXIIHUDJDLQVWWKHXQNQRZQWKXVGDQJHURXVRWKHUVwho 
are usually of Islamic origin and a different race. The image of a Pole seems FORVHUWRXV and more 
DFFHSWDEOHLQWKHPRVDLFRIHWKQLFJURXSVZKLFKIRUPDPXOWLFXOWXUDOFRXQWU\*DUDSLFK
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8. 7+(0 IN THEIR COUNTRY 
Migrants create a GHORFDOL]HG WUDQVQDWLRQDQGDVDGLDVSRUD WKH\KDYHDVSHFLDOERQG
ZLWKWKHLUKRPHODQG$SSDQGXUDL&XUUHQWO\LQWKHHUDRIJOREDOL]DWLRQDQGFRPPRQO\
DYDLODEOHDFFHVVWRWKH,QWHUQHWPRELOHWHOHFRPPXQLFDWLRQVVDWHOOLWH79DQGFKHDSDLUOLQHV
PDLQWDLQLQJUHJXODUFRQWDFWZLWK3RODQGKDVEHFRPHPXFKHDVLHUWKDQ\HDUVDJR
When looking at the migration process [from other countries] or from Poland, initially it was eco-
nomically motivated, then in many cases, a politically manifested opposition against the system. 
1RZDGD\VPLJUDWLRQKDVEHFRPHDPDWWHURIFKRLFH MXVW OLNHFKRRVLQJDSDUWLFXODUSURIHVVLRQ
There are no longer such dramatic consequences. I know that for example our friends, who came 
WR1RUZD\WKURXJKUHIXJHHFDPSVRUWKHOLNHFRXOGQ¶WHQWHU3RODQGIRUHLJKW\HDUVXQWLOWKH\KDG
UHFHLYHG1RUZHJLDQFLWL]HQVKLS1RZLW¶VQRWDSUREOHP6RLW¶VDIDUOHVVGUDPDWLFGHFLVLRQ,W¶V
MXVWOLNHPLJUDWLQJIURPRQHZRUNSODFHWRDQRWKHU<RXDOZD\VKDYHWREHDUVRPHFRVWVRI\RXU
GHFLVLRQEXW\RXGRLWIRUDUHDVRQ-DNXE
Migrations are a matter of personal development, not related to morality, as they were 
GH¿QHGLQWKHSDVW0LJUDWLRQZDVVHHQDVDUHIXVDOWRWDNHXSUHVSRQVLELOLWLHVRIRQH¶VQDWLRQDO
JURXSZKLFKJLYHVDQLQGLYLGXDODQRQWRORJLFDOGLPHQVLRQDQGLPSRVHVDVSHFL¿FV\VWHP
RIQRUPVDQGVDQFWLRQV7KHUHIRUH LWZDV WRSURYRNHPRUDOGHJHQHUDWLRQDQGXQGHVLUDEOH
transformation of personality (Garapich 2010). Moreover, dramatic reasons to migrate 
generate close attachment to the concept of homeland (Appandurai 2005) and often lead 
WRLWVLGHDOL]DWLRQ)RUSROLWLFDOPLJUDQWVRIWKHVDPRUHRUOHVVREOLJDWRU\HPLJUDWLRQ
from the country was a traumatic experience, one which determined their attitude towards 
the homeland. Many representatives of this migration period who settled in Norway in politi-
cal protest against the communist regime had spent some time in Polish prisons, which gave 
WKHLUPHPRULHVDIRUPRIHWKRVUHODWHGWR¿JKWLQJIRULQGHSHQGHQFH:KLOHOLYLQJLQ1RUZD\
they cultivated their 3ROLVKQHVV and the image of the forsaken motherland. When after 1989 
they had a chance to visit Poland, it was hard for them to recognise the country and, most of 
DOODFFHSWWKHWUDQVIRUPDWLRQRI3ROHV¶PHQWDOLW\
,UHDOL]HGWKDWVRPDQ\WKLQJVKDGFKDQJHGWKDW,FRXOGQ¶W¿QGP\VHOILQ3RODQG,GLGQ¶WNQRZ
WKHZKHUHVDQGKRZV,JRWWRNQRZWKDW\RXPXVWJLYHDEULEHKHUHDEULEHWKHUHEXW,GLGQ¶WKDYH
the foggiest idea how to do it (Ewa). 
,Q3RODQG WKH\ FDQ¶W XQGHUVWDQGXV$Q\ZD\ WKHUH¶V DGLIIHUHQWNLQGRI VWDELOLW\:HDUHPRUH
HYHQWHPSHUHGLQVRPHDUHDVDQGODFNWKLVDQ[LHW\2IFRXUVHZHKDYHPXFKPRUHVWDEOHOLYLQJ
FRQGLWLRQVZHGRQ¶WKDYHWR¿JKWHYHU\GD\ZLWKDQHYHU\GD\SUREOHP$QGSHRSOHORRNDWXVDQG
WKLQN³RK\HVDWRWDOO\GLIIHUHQWFODVVGLIIHUHQWSHRSOHGLIIHUHQW:KDWWRWDONDERXWZLWKWKHP
LI WKH\GRQ¶WXQGHUVWDQGXV´7KDWZDVDELWGLVDSSRLQWLQJDQGZHDUHGLIIHUHQW:H¶UH WKHP
WKHRWKHU0D\EHZHGRQ¶WVWDQGRXWIURPWKHFURZGPD\EHRXUODQJXDJHLVQ¶WVREDGWKDWVRPHRQH
FRXOGVD\WKDWZH¶YHEHHQOLYLQJDEURDGIRUDORQJWLPHEXWQRQHWKHOHVVZHGRKDYHDGLIIHUHQW
mentality (Wojciech). 
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$IWHUVXFKDORQJDEVHQFHLQWKHFRXQWU\,IHHOQHLWKHUKHUHQRUWKHUH,GRQ¶WFRQVLGHUP\VHOI1RU-
ZHJLDQ1RUZD\LVQ¶WP\FRXQWU\EXWLQ3RODQG(YHQDIWHUWKHGHDWKRIP\PRWKHULQODZZKHQ
,KDGWRVHWWOHWKLQJVLQGLIIHUHQWRI¿FHV,VRPHWLPHVDVNHGP\VHOI´GRHVWKLVZRPDQVSHDN3ROLVK
RU&KLQHVH"´,KDGPDMRUSUREOHPV>@7KHUHDUHVRPDQ\FKDQJHVVRPDQ\QHZWKLQJVDQGDQHZ
mentality. I left Poland with a different mentality, now the new generation lives differently (Jolanta). 
6RQRZZKHUHDP,VXSSRVHGWREH"1HLWKHU1RUZHJLDQQRU3ROLVK0DUHN6
Despite an initial urge to return to Poland, only some of them have managed to achieve 
WKLVJRDO7KHRWKHUV IHOW OLNH IRUHLJQHUVDPRQJSHRSOHZKRVSRNH WKHVDPH ODQJXDJHEXW
KDGGLIIHUHQWYDOXHVDQGWKHLUOLYHVZHUHJRYHUQHGE\VWUDQJHQRUPV7KHPLJUDQWVGLGQRW
take into account the fact that the nation undergoes constant transformation in the process 
of further development. Especially when such a dramatic and revolutionary system change 
took place as it did in 1989. 
Current migrations do not have such dramatic underpinnings. In a place of rapid change 
DQGEUHDNXSRQHFDQH[SHULHQFHDQHYROXWLRQDU\SURFHVVRIUHFRJQL]LQJWKHUHDOLW\OHDUQ-
LQJDQGWDPLQJWKHVSDFHZLWKDSRVVLELOLW\RIUHWXUQWR WKHFRXQWU\ZLWKLQDKDQG¶VUHDFK
*DUDSLFK+RZHYHUWKH3ROLVKPLJUDQWVDUHXQZLOOLQJWRFRPHEDFN6XFKDFWLVVHHQ
DVIDLOXUHVLQFHWKHUHLVDQLQIRUPDOREOLJDWLRQRIDFKLHYLQJPDWHULDOVXFFHVVDEURDGPDLQO\
LQGXFHGE\RQH¶VH[SHFWDWLRQVDQGWKHIDPLO\OHIWLQ3RODQG%RVNL
,VD\³:K\GRQ¶W\RXUHWXUQWR3RODQG"<RXKDYHRUKDGDMREWKHUHGLGQ¶W\RX"´³,KDG´³<RX
HDUQHGPRQH\GLGQ¶W\RX"´
³<HDKKHVD\V±\RXFDQVD\WKDW,¶PDVKDPHGWRFRPHEDFNWR3RODQG,¶PDVKDPHGWRUHWXUQ
there without money” (Wojciech). 
0LJUDQWVDOVRGRQRWVHHDQ\SURVSHFWVIRUWKHIXWXUHLQ3RODQGGLVDSSRLQWHGE\WKHIDFW
that WKHRWKHUVRFLHW\WUHDWVWKHPEHWWHUDQGJLYHVWKHPPRUHFKDQFHVRIGHYHORSPHQWWKDQ
WKHLURZQ7RUXĔF]\N5XL]+RZHYHUWKRVHWKDWSODQDUHWXUQWU\WRPDLQWDLQUHJXODU
contact with the country so that the social environment, in which they are going to live again, 
ZLOOQRWEHWKHRWKHUDQGWKH\ZLOOEHDEOHWROLYHDVXVinRXUcountry. 
9. CONCLUSION 
)URPWKHPRPHQWRI MRLQLQJWKH(XURSHDQ8QLRQLQ3RODQGKDVEHFRPHDPDLQ
H[SRUWHURIODERXUIRUFHWRWKHZHDOWK\FRXQWULHVRI(XURSH7KDQNVWRWKHZRUNRI3ROLVK
PLJUDQWV,UHODQG*UHDW%ULWDLQDQG1RUZD\KDYHQRWHGDVLJQL¿FDQWERRVW WRWKHLUHFRQR-
mies. Due to poor integration, creating closed communities and, in many cases, lack of in-
WHUFXOWXUDOH[SHULHQFHVLQFHIRUPDQ\3ROHVGHSDUWXUHWRDQHZMREZDVWKH¿UVWH[SHULHQFH
DEURDGWKHPLJUDQWVKDYHGHYHORSHGDYHU\FOHDUXVDQGWKHPGLVWLQFWLRQ7RUXĔF]\N5XL]
2010). 7KHSUREOHPVLQGHFLSKHULQJFXOWXUHFRGHVDUHWKHPDLQUHDVRQZK\3ROHVGHFLGHWR
VWD\LQFORVHGHQFODYHVZKHUHHYHU\WKLQJLVFOHDUDQGXQGHUVWDQGDEOH$VDFRQVHTXHQFHRI
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the contraculturation process (Gajda 2008), they treat Norwegian society with animosity and 
distrust, whereas their own positive national traits create a highly idealized image of Polish 
culture. 
One cannot omit the fact that the XVWKHPrelations, which are still maintained having 
SDVVHGWKHFRQWUDFXOWXUDWLRQVWDJHXVXDOO\DSSHDULQJDWWKHEHJLQQLQJRIWKHPLJUDWLRQSUR-
cess, mainly relate to people with a highly traditionalistic worldview, unwilling to accept 
RWKHUQHVV(Boski 2008).
It is worth noticing that not all Polish migrants live within their ethnic groups. The phenom-
HQRQGHVFULEHGDERYHFDQEHIRXQGPDLQO\LQODUJHDJJORPHUDWLRQVVXFKDV2VORRU6WDYDQJHU
where the industrial sector attracts large communities of immigrant workers. However, many 
Poles live in small villages scattered across the country, which lack large ethnic groups of 
Polish origin. Thus the migrants are forced to interact with Norwegian society. 
0RVW3ROLVKLPPLJUDQWVOLYLQJLQ1RUZD\DUHVDWLV¿HGZLWKWKHLUOLYHVLQWKHQHZUHDO-
ity and do not plan on changing this in the near future. They usually work in professions 
unattractive to the natives and do not aspire to higher positions; therefore, they do not pose 
a threat to Norwegians. Poles and Norwegians mutually feel as WKHRWKHU, however, this RWK
HUQHVV does not carry any sense of threat. In addition, Poles in Norway are not seen as much 
WKHRWKHU as the larger and more culturally distant migrants from the countries of Africa, Asia 
RUWKH0LGGOH(DVW(VSHFLDOO\QRZZKHQWKHFRXQWU\LVSRSXODWHGE\ZKROHPLJUDQWIDPLOLHV
the native citizens expect that the Polish immigrants in the second and third generation, with 
DSURSHULQWHJUDWLRQSROLF\LQWURGXFHGE\WKHJRYHUQPHQWZLOOEOHQGLQZLWKWKH1RUZHJLDQ
VRFLHW\DQGHYHQWXDOO\EHFRPHXV
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